



Research on the Action Plans of Local Governments
Based on the Law for Measures to Support the Development
of the Next Generation





  The purpose of the research is to examine the actual support provided to fathers by municipal governments 
in A prefecture through their action plans formulated in accordance with the Law for Measures to Support 
the Development of the Next Generation. The focus was placed on an analysis of the relationship between 
their actions and the dynamic statistics . I carried out a questionnaire survey covering all 41 municipal 
governments in A prefecture. The questionnaire was sent and collected by mail during the months of March 
and April 2007. Thirty-seven out of 41 governments responded （response rate: 90.2％）. 66％of responding 
governments answered that they specified some father support programs in their action plans. Prenatal 
classes for fathers were the most common example followed by “making, playing, eating,” workshops.














































































































































































































































































































































あ 2 7 2 11 92,456 883 901 100.0%
2 い 3 5 2 10 536,256 5,255 189 99.5%
3 う 3 7 0 10 267,291 2,386 202 100.0%
4 え 3 6 1 10 51,300 412 ▲　285 109.9%
5 お 3 6 1 10 44,419 323 ▲　424 107.3%
6 か 3 5 1 9 1,530,168 12,792 1,681 98.5%




く 1 6 0 7 194,155 2,065 1,666 105.8%
9 け 3 4 0 7 94,180 817 ▲　434 96.9%
10 こ 3 3 0 6 221,529 1,971 1,241 94.0%
11 さ 3 3 0 6 69,362 539 ▲　632 101.3%
12 し 2 4 0 6 42,377 320 ▲　518 95.5%
13 す 1 4 0 5 476,315 5,084 4,743 106.3%
14 せ 2 3 0 5 291,783 2,664 720 95.9%
15 そ 2 3 0 5 113,441 729 ▲　　38 101.7%
16 た 2 3 0 5 81,062 576 ▲　349 88.9%
17 ち 3 2 0 5 47,938 351 ▲　539 104.2%




て 0 3 0 3 157,347 1,235 ▲　172 97.2%
20 と 1 2 0 3 33,013 390 174 102.6%
21 な 2 1 0 3 16,909 138 ▲　337 102.2%
22 に 3 0 0 3 13,821 70 ▲　168 84.3%
23 ぬ 1 1 0 2 51,125 396 ▲　541 100.0%


























































25 の 1 1 0 2 43,175 351 ▲　445 97.8%
26 は 0 2 0 2 39,877 393 ▲　　75 103.2%
27 ふ 1 1 0 2 32,062 258 ▲　221 102.4%
28 へ 2 0 0 2 31,280 285 654 131.3%
29 ほ 2 0 0 2 17,189 109 ▲　280 101.9%
30 ま 0 1 0 1 49,599 451 ▲　　9 93.6%
31 み 1 0 0 1 34,198 280 ▲　305 109.4%
32 む 1 0 0 1 31,606 222 ▲　140 98.7%
33 め 1 0 0 1 20,712 187 13 102.2%
34 も 0 0 0 0 48,723 384 ▲　708 95.8%
35 や 0 0 0 0 33,548 300 15 103.1%
36 ゆ 0 0 0 0 20,472 126 ▲　343 85.1%
37 よ 0 0 0 0 12,704 89 ▲　194 91.8%
合　計 61 92 7 160 5,000,736 43,928 3,690
平均値 1.65 2.49 0.19 4.32 135,155.03 1,187.24 99.73 99.94%



















































































































































上位グループ 7 372180.0 540201.6
中位グループ 11 150875.5 136512.8




上位グループ 7 3227.3 4571.3
中位グループ 11 1391.8 1478.8




































Pearsonの相関係数 1.00 0.56 0.38 0.78 0.27 0.25 -0.01 0.07
有意確率（両側） . 0.00 0.02 0.00 0.11 0.13 0.94 0.69
N 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00
具 体 的 プ ロ
Pearsonの相関係数 1.00 0.55 0.94 0.40 0.42 0.32 0.03
有意確率（両側） . 0.00 0.00 0.01 0.01 0.06 0.87
N 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00
支 援 ツ ー ル
Pearsonの相関係数 1.00 0.66 0.39 0.41 0.13 0.11
有意確率（両側） . 0.00 0.02 0.01 0.43 0.52
N 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00
プログラム合計
Pearsonの相関係数 1.00 0.42 0.43 0.23 0.06
有意確率（両側） 0.01 0.01 0.18 0.73
N 37.00 37.00 37.00 37.00
人 　 口
Pearsonの相関係数 1.00 1.00 0.53 -0.01
有意確率（両側） . 0.00 0.00 0.97
N 37.00 37.00 37.00
出 生 数
Pearsonの相関係数 1.00 0.59 0.01
有意確率（両側） . 0.00 0.94
N 37.00 37.00








＊＊ 相関係数は 1% 水準で有意（両側）
＊ 相関係数は 5% 水準で有意（両側）
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　　・鈴木眞理子：次世代育成支援行動計画を読む
－子育ち・子育てに優しい社会づくりのため
に３　市町村行動計画・茨城県水戸市　「地域
における子育て支援サービスの充実」に重点、　
こども未来、405、20-21、2005．
　　・森田明美：子育て支援の新たな展開　次世代
育成支援行動計画を創る、生活経済政策、80
号　生活経済政策研究所、2003．
　　・齊藤克也：次世代育成支援　地域行動計画の
実際　地域行動計画の総括報告、母子保健情
報、52号、26-29、2005．
　　・泰和彦、古橋啓介、細井勇、林ムツミ：田川
地域の市町村の次世代育成支援対策行動計画
について　田川地域の子育て意識調査結果か
らみた課題　福岡県立大学人間社会科学部紀
要、15巻２号、49-71、2007．
　　・土山徹：次世代育成支援行動計画を読む　子
育ち・子育てにやさしい社会づくりのために
12　次世代育成支援行動計画の課題と展望、　
こども未来、414、20-21、2006．
参　考　文　献
・中谷文美：「子育てする男としての父親？」　西川
祐子・荻野美穂編『男性論』　人文書院　1999．
・小﨑恭弘：「男性の育児参加に関する研究」　日本
保育学会発表論集　2005．
・荒金雅子：「ワークバランス入門」　ミネルヴァ書
家政教育社房　2007．
・小﨑恭弘：「次世代育成支援対策推進法による行動
計画の取り組みについて」　日本社会福祉学会発
表集　2005．
・松田茂樹：「父親の育児参加促進策の方向性」　『子
育て支援の子育て支援』国立社会保障・人口問題研
究所編　東京大学出版　2002．
・こども未来財団：「平成17年度　子育て家庭の経済
状況に関する調査研究」　2006．
・前田由美子：「男性の子育てと社会環境についての
研究」　共愛学園前橋国際大学論集　2004．
べて一様な行動計画をおこなうのではなく、その自
治体の特性に応じた父親支援のあり方が重要である
と考える。
注
１） ・M・E・ラム：「父親の役割　乳幼児発達との
かかわり」、家政教育社、1981　訳　久米稔、
服部広子、小関賢、三島正英．
 ・D.B.リン：「父親　その役割と子どもの発達」、
北大路出版、1981　訳　今泉信人他．
 ・柏木恵子：「父親の発達心理学　父性の現在と
その周辺」、川島書店、1993．
２） 平成17年（2005）４月より「次世代育成支援対策
推進法」に基づく行動計画が実施された。この
法律は第１条「目的」において主旨が示されてい
るように、社会全体で次世代育成に積極的に取
り組む必要性を示したものである。また法律で
は具体的な取り組みを実施するにあたり、市町
村に行動計画の策定を義務づけている。市町
村・都道府県に関する行動計画とは「当該行政区
の事務及び事業に関し、地域における子育ての
支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及
び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する
教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適し
た良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業
生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代
育成支援対策の実施に関する計画を策定するも
の」としている。
３） 「子ども・子育て応援プラン」において、「第２章　
仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し　第３
節男性の子育て参加促進のための父親プログラ
ム等を普及する」という項目を設け、男性の育児
支援を展開しようとしている。具体的にここで
示されているものは「男性労働者が子育てのた
めの休暇等（育児休業・看護休暇・年次有給休暇
等）を取得しやすくするための取組を普及して
いくことが必要である」
４） 行動計画に関する文献は以下のようなものが見
られる。
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